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Summary Information
Repository: Northeast Archives of Folklore and Oral History
Creator - ivr: Chester, Roberta
Title: "Hancock County Elders" Hancock County Cooperative
Extension Service/Roberta Chester
ID: MF023
Date: 1983
Physical
Description:
9 items 
Language of the
Material:
English .
Material Specific
Details:
Audio files are the primary source material. Transcriptions are
the transcriber's best effort to convert audio to text, but should
be considered secondary to the audio.
Preferred Citation
Interviewee last name, interviewee first name. Year. NA[unique series identification
number], MF023, NAFOH. Raymond H. Fogler Library Special Collections Department,
University of Maine, Orono, Maine.
^ Return to Table of Contents
Scope and Contents
A series of interviews with Hancock County elders by Roberta Chester sponsored by the
Hancock County Cooperative Extension Service.
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Administrative Information
Publication Statement
Northeast Archives of Folklore and Oral History
5729 Raymond H. Fogler Library
University of Maine
Orono, ME 04469-5729
URL: http://libguides.library.umaine.edu/c.php?g=718650
Conditions Governing Access
For digitized items free from access restrictions, we are working to upload this material
(pdfs, mp3s, jpgs) for public access, but it is an ongoing project. If you don't find what you
are looking for here, contact Special Collections (um.library.spc@maine.edu).
Conditions Governing Use
Rights assessment remains the responsibility of the researcher. Known restrictions on
material NA1706.
Existence and Location of Originals
Located at the American Folklife Center at the Library of Congress: AFC 2012/047 https://
lccn.loc.gov/2013655211.
^ Return to Table of Contents
Controlled Access Headings
• Folklore
• Oral histories
Collection Inventory
MF 023, Collection Summary
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Title/Description Instances
MF 023, collection summary, undated
Digital Object: MF 023, collection summary: undated
Text MF 023
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Doris Blake Johnson, interviewed by Roberta Chester
Title/Description Instances
NA 1699, transcript, undated
Digital Object: NA 1699, transcript: undated
Audio NA
1699
NA 1699, audio, part 1, September 11, 1983
Digital Object: NA 1699, audio, part 1: September 19, 1983
Audio NA
1699
NA 1699, audio, part 2, September 11, 1983
Digital Object: NA 1699, audio, part 2: September 19, 1983
Audio NA
1699
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Dorothy M. Piper Duffy and Harry C. "Bob" Duffy, interviewed by Roberta
Chester
Title/Description Instances
NA 1700, transcript, undated
Digital Object: NA 1700, transcript: undated
Audio NA
1700
NA 1700, audio, August 25, 1983
Digital Object: NA 1700, audio: August 25, 1983
Audio NA
1700
^ Return to Table of Contents
Edith Joy "Edie" Towle, interviewed by Roberta Chester
Title/Description Instances
NA 1701, transcript, undated
Digital Object: NA 1701, transcript: undated
Audio NA
1701
NA 1701, audio, August 26, 1983
Digital Object: NA 1701, audio: August 26, 1983
Audio NA
1701
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Lilla McIntyre Bowden, interviewed by Roberta Chester
Title/Description Instances
NA 1702, transcript, undated
Digital Object: NA 1702, transcript: undated
Audio NA
1702
NA 1702, audio, part 1, August 31, 1983
Digital Object: NA 1702, audio, part 1: August 31, 1983
Audio NA
1702
NA 1702, audio, part 2, August 31, 1983
Digital Object: NA 1702, audio, part 2: August 31, 1983
Audio NA
1702
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Emery L. Jordon, interviewed by Roberta Chester
Title/Description Instances
NA 1703, transcript, undated
Digital Object: NA 1703, transcript: undated
Audio NA
1703
NA 1703, audio, September 23, 1983
Digital Object: NA 1703, audio: September 23, 1983
Audio NA
1703
^ Return to Table of Contents
Beatrice Eaton Knowlton, interviewed by Roberta Chester
Title/Description Instances
NA 1704, transcript, undated
Digital Object: NA 1704, transcript: undated
Audio NA
1704
NA 1704, audio, September 20, 1983
Digital Object: NA 1704, audio: September 20, 1983
Audio NA
1704
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Ethel Johnson, interviewed by Roberta Chester
Title/Description Instances
NA 1705, transcript, undated
Digital Object: NA 1705, transcript: undated
Audio NA
1705
NA 1705, audio, September 20, 1983 Audio NA
1705
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Digital Object: NA 1705, audio: September 20, 1983
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Iva F. "Fannie" Davis Morey, interviewed by Roberta Chester
Title/Description Instances
NA 1708, transcript, undated
Digital Object: NA 1708, transcript: undated
Audio NA
1708
NA 1708, audio, August 28, 1983
Digital Object: NA 1708, audio: August 30, 1983
Audio NA
1708
^ Return to Table of Contents
